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EHESS
Centre Asie du Sud-Est – CASE
1 Séminaire général du CASE
 
L’Asie du Sud-Est en trois disciplines : histoire,
géographie et anthropologie d’une aire culturelle en
devenir
2 LANCÉ pour la première fois le 20 novembre 2008, ce séminaire pluridisciplinaire a réuni
les membres du Centre Asie du Sud-Est et les étudiants avancés en vue d’examiner les
processus à l’œuvre dans la constitution d’une aire culturelle d’un nouveau type.
3 Dirigé par François Raillon, le séminaire a été programmé par Bénédicte Brac de la
Perrière, Andrée Feillard et Michel Picard.
4 Le séminaire s’est  tenu régulièrement ;  sur 24 séances,  deux seulement ont dû être
annulées pour fait de grève. L’assistance a été fournie, une vingtaine de participants en
moyenne, avec des pics de plus de trente personnes.
5 L’approche  générale  a  été  véritablement  pluridisciplinaire, chaque  intervenant
s’efforçant de dépasser sa propre discipline. Pour autant, les Interventions mettaient en
valeur  une  discipline  dominante  qui  structurait  chaque  séance.  On  peut ainsi
décompter huit séances à dominante anthropologique, six à dominante historique et
quatre à caractère géographique. Les autres relevaient de la science politique et de la
linguistique.
6 L’ensemble de l’Asie du Sud-Est a été balayé par les intervenants, selon des thématiques
générales  ou  localisées.  Seules  la  Thaïlande  et  les  Philippines  n’ont  pas  été
explicitement couvertes par des exposés.
7 De l’avis général, ce séminaire a rencontré un vif succès et correspondait à un besoin,
désormais assuré.
8 Liste des interventions : 20 novembre 2008, François Raillon, L’Asie du Sud-est est-elle une
aire  culturelle ? ;  27  novembre  2008,  Claudine  Salmon,  La  quête  du  passé  dans  les
communautés chinoises d’Insulinde ; 4 décembre 2008, Grégory Mikaelian, De la Gloire de
Rama  (Ramakerti) à  la  légitimation  du  roi :  autour  de  la  reconfiguration  des  pratiques
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discursives du pouvoir dans le Royaume khmer du XVIIe siècle ; 11 décembre 2008, Bénédicte
Brac de la Perrière, Le scrutin de Nargis. Perceptions birmanes d’une catastrophe naturelle ;
18 décembre 2008, Nathalie Fau, Les villes aux marges de la métropolisation. L’exemple de
Penang en Malaisie ; 8 janvier 2009, Daniel Perret, Fouilles de Barus, Sumatra Nord, (XIIe-
XVIIe siècle) ; 15 janvier 2009, Jérôme Samuel, Les politiques linguistiques en Asie du Sud-Est ;
22 janvier 2009, Christian Taillard, Les villes aux marges de la métropolisation : l’exemple de
Danang,  Vietnam ;  29  janvier  2009,  séance  annulée  (grève) ;  5  février  2009,  Dana
Rappoport,  À  la  recherche  d’un  substrat  musical  austronésien  en  Indonésie  orientale.
Recherches antérieures et en cours (de Sulawesi à Flores) ; 12 février 2009, Michel Picard,
L’appropriation du christianisme à Bali ;  19 février 2009, Étienne Naveau, Une analyse de
discours intégristes musulmans indonésiens ; 26 février 2009, Muriel Charras, Les conditions
locales de l’émergence et de la permanence de Sriwijaya ; 5 mars 2009, Gilbert Hamonic, L’Art
Déco  en  Asie  du  Sud-Est :  une  modernité  vue  d’ailleurs ;  12  mars  2009,  Hélène  Bouvier,
L’anthropologie  des  arts  en  terrain  madourais,  Indonésie ;  19  mars  2009,  séance  annulée
(grève) ; 26 mars 2009, Bernard Sellato, État-nation, religion, et le « native anthropologist » à
Bornéo : structure sociopolitique d’hier et identité ethnoculturelle d’aujourd’hui ; 2 avril 2009,
Pierre  Labrousse,  Pérégrinations  dans  une  famille  javanaise ;  9  avril  2009,  Pierre-Yves
Manguin, Réponses pan régionales aux apports indiens dans l’ancienne Asie du Sud-Est ;  30
avril  2009,  Andrée  Feillard,  La  quête  du  vote  « islamique » :  changements  de  tactiques
électorales pour les élections de 2009 ;  7 mai 2009, Manuelle Franck et Nathalie Lancret,
Denpasar, constitution d’une région urbaine internationalisée par le tourisme ; 14 mai 2009,
Nico  Kaptein  (Université  de  Leiden,  Pays-Bas),  Sayyid  Uthman  and  the  rise  of  Islamic
reformism in the Netherlands East Indies ; 28 mai 2009, Nancy Smith-Hefner (Université de
Boston), « Hypersexed » Youth and the New Muslim Sexology in Java, Indonesia ; 4 juin 2009,
Robert Hefner (Université de Boston), Islamic Education and Democratization in Indonesia.
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